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Universiti Malaysia Pahang (UMP) menerusi anak syarikatnya, 
UMP Holdings Sdn. Bhd. memeterai perjanjian dalam pembelian tapak 
terakhir kampus UMP Gambang milik Unique Reflection Sdn. Bhd. 
(kini dikenali sebagai Malaysian Solar Resources Sdn. Bhd.) dengan 
pembiayaan Bank Perusahaan Kecil & Sederhana (M) Berhad (SME 
Bank Berhad) berjumlah RM72 juta dengan tempoh bayaran balik 
selama 10 tahun.
Pembelian ini membabitkan bangunan Canseleri, Perpustakaan, 
Kompleks Sukan, dewan dan bilik kuliah. Ini termasuklah makmal 
Fakulti Kejuruteraan Awam & Sumber Alam, Pusat Ko-kurikulkum, 
Pusat Kesihatan, gelanggang  sukan dan padang bola.
Majlis menandatangani perjanjian tersebut melibatkan Pengerusi 
UMPH, Dato’ Sri Aziz Abdul Rahman dan Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim mewakili UMP manakala pihak SME Bank 
diwakili Pengarah Enterprise Banking, Kamaluddin Ismail dan Pengarah 
Pengurusan Strategik, Mohd. Rizal Mohd. Jaafar telah diadakan di SME 
Bank, Kuala Lumpur pada 4 November 2011 yang lalu. 
Hadir menyaksikan majlis bersejarah ini, Timbalan Menteri 
Pengajian Tinggi, Dato’ Saifuddin Abdullah, Pengarah Urusan SME 
Bank, Datuk Mohd. Radzif Muhd. Yunus dan Pengerusi Lembaga 
Pengarah Universiti, Dato’ Hilmey Mohd. Taib.
Semasa menyampaikan ucapan, Dato’ Sri Aziz berkata, keperluan 
ruang kian mendesak bagi menampung  peningkatan bilangan 
pelajar dan pada masa ini kampus UMP Gambang akan terus 
beroperasi dengan jangkaan mengekalkan dua fakultinya iaitu Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli dan Fakulti Sains & Teknologi 
Industri, pusat kecemerlangan dan program pengajian diploma.
“Pembelian hartanah ini memperlihatkan keupayaan UMPH 
sebagai ‘investment arm’ UMP dalam mengeluarkan modal sendiri 
untuk membayar ‘earnest money’ berjumlah RM3 juta iaitu sebahagian 
daripada deposit pembelian hartanah itu,” katanya.
Dengan pengambilalihan hartanah fasa 2 ini UMP Holdings Sdn. 
Bhd. kini memiliki hartanah yang berkeluasan berjumlah 45.9 hektar 
dengan nilai perolehan bernilai RM236.5 juta. Sekaligus, merealisasikan 
hasrat kerajaan agar institusi pengajian tinggi (IPT) dapat menjana 30 
peratus pendapatan sendiri.
Manakala menurut Datuk Mohd. Radzif, Kerajaan telah 
memperuntukkan sebanyak RM30 juta bagi Program Pembangunan 
Keusahawanan Graduan bagi menggalakkan lebih ramai lepasan 
universiti menceburkan diri dalam bidang keusahawanan.   
Pihaknya bersedia membantu rangkaian usahawan yang 
menyediakan produk dan perkhidmatan dengan pihak UMP ataupun 
usahawan yang dipupuk melalui program–program di bawah UMP 
Holdings.
Sementara itu, Dato’ Dr. Daing Nasir menghargai kerjasama pihak 
SME Bank yang dapat menyumbangkan dana sebanyak RM50,000 bagi 
Tabung Amanah Keusahawanan Siswa bagi membantu pelajar dalam 
aktiviti keusahawanan di kampus. 
Katanya, beliau berbangga dengan usaha UMPH yang bukan sahaja 
menumpukan pembangunan Kampus UMP Gambang, tetapi turut 
memberi perhatian kepada perkembangan keperluan pembangunan 
Kampus Induk UMP Pekan yang bercadang melaksanakan 
pembangunan bersepadu termasuk menyediakan kediaman pelajar.
Hadir sama Ahli Lembaga Pengarah UMP, Datuk Aishah Shaikh 
Ahmad, Pengurus UMP Holdings Sdn. Bhd, Nasiruddin Nasrun, 
Pengarah  Malaysia Solar Resources,  Ong  Ah Kwa, Pendaftar, Tuan 
Haji Mustafa Ibrahim, Bendahari UMP, Zainuddin Othman dan Pengarah 
Pusat Keusahawanan, Dr. Omar Jamaludin.
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